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。
大阪府得度授戒 全国得度授戒者 A/B
者総数:A 総数:B (%)
昭和43 29 97 30
44 15 61 25
45 45 138 33
46 56 156 36
47 60 212 28
48 88 239 37
49 30 219 14
50 72 325 22
51 94 443 21
52 ioo 453 22
53 68 635 11
54 52 508 10
55 89 611 15
56 76 478 16
57 76 369 21
58 43 419 10
59 53 319 17
60 82 402 20
合 計 1,128 6,084 19
表1.全 国総得度受戒者中、大阪府居住者の
占める割合
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集 団 意 識 の 性 格
個人主義的 集団主義的
普遍主義的 1
家族信徒団
II
家 信 徒 団
宗
教
シ
ン
ボ
ル
の
性
格
個別生義的 III
家族祭祀団
IV
家 祭 祀 団
図2.家 庭内宗教集団の4類型
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